











































A 洒落本 B 人情本・噺本・滑稽本等 C 狂歌・狂文・川柳 D 和歌・俳諧・漢詩文
















































青田寿美 飯倉洋一 石原隆好 今井亮輔 内田宗一 尾崎千佳 小笹景子 川端咲子 康盛国
衣笠泉 金昌哲 神徳圭二 合山林太郎 近衞典子 神明あさ子 高濱海穂 竹村明日香 富田志津子






















































































































































































































































































































































































































































滑稽潮来婦誌 前編 A113-1～ 3
刊 中 三巻三冊
式亭三馬著 81-228-8




































上下巻 大眼子編 伊賀丸補 小山寛嶺画附
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蛭子 大黒 万歳 G147
写 半 一冊

















五十八種 務による写本 改装 81-228-46
御舩歌 G152
写 半 一冊




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































画 保護表紙あり 題箋務筆 81-228-54
都々逸恋の美南本 G205
刊 中 一冊











































































































































































































































































































































































































































戸品川屋久助 全 212曲 81-228-58
端唄部類 初編 G277-1
刊 横 一冊




戸伊勢屋庄之助 全 277曲 81-228-58
端唄部類 第三編 G277-3
刊 横 一冊





名古屋玉沢屋新七 全 135曲 81-228-58
大津絵節落葉籠（内） G279
刊 横 一冊





































































































































































































































































































































































序 大坂河内屋平七 保護表紙あり 81-228-62
うかれよしこの三津の栄 二輯 G281-86
刊 横 一冊





















































































































































































































酒宴の花 初編 大津画ぶしの部 G281-142
刊 横 一冊
大阪田中安治郎 81-228-63
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































印 刷 所 大阪市福島区玉川３丁目６番４号
阪東印刷紙器工業所
